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PENGARUH KEBIJAKAN MODAL KERJA AGRESIF  TERHADAP 
PROFITABILITAS DAN NILAI PERUSAHAAN MANUFAKTUR 
YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA SELAMA 
PERIODE 2009-2011 
 
ABSTRAK 
 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kebijakan 
manajemen modal kerja di dalam perusahaan. Dengan memfokuskan 
kebijakan perusahaan pada kebijakan pendanaan modal kerja agresif yang 
diukur dengan varaibel Aggresive Financing Policy, Leverage, Size, Sales 
Growth, terhadap profitabilitas perusahaan yang diukur dengan Return on 
Assets. Sedangakan profitabilitas perusahaan yang diukur dengan 
menggunakan variabel Return on Assets akan diuji untuk melihat dampak 
profitabilitas terhadap  nilai perusahaan yang diukur dengan variabel Price 
Book Value. Menggunakan data dari perusahaan manufaktur yang terbuka 
di Bursa Efek Indonesia selama periode 2009-2011 dengan beberapa 
kriteria tertentu yang telah ditentukan.  
Hasil dari penelitian ini adalah kebijakan agresif yang dipilih oleh 
manajemen berpengaruh secara signifikan dan memberikan pengaruh positif 
terhadap profitabilitas perusahaan. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin 
agresif suatu perusahaan di dalam pendanaan maka akan memberikan 
keuntungan yang lebih besar. Sedangkan profitabilitas perusahaan juga 
berpengaruh signifikan dan memberikan pengaruh positif. Hal ini 
mengindikasikan bahwa perusahaan dengan keuntungan yang besar akan 
dapat meningkatkan nilai perusahaan tersebut di mata masyarakat maupun 
investor.  
 
Kata kunci: Aggresive Financing Policy, Rasio Hutang, Ukuran Perusahaan  
Pertumbuhan Penjualan, Return on Assets, Price Book Value.  
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IMPACT OF AGGRESIVE WORKING CAPITAL POLICY ON 
MANUFACTURE FIRM PROFITABILITY AND VALUE LISTED IN 
INDONESIA STOCK EXCHANGE DURING THE PERIOD         
2009-2011 
 
ABSTRACT 
 
This study aimed to examine the effect of working capital 
management policies within the company. By focusing the company's 
policy on the policy of aggressive working capital financing is measured by 
the variable Aggressive Financing Policy, Leverage, Size, Sales Growth, the 
company's profitability as measured by return on assets. While the 
company's profitability, measured by return on assets variable will be tested 
to see the impact the profitability of the firm as measured by the value of 
the variable Price Book Value. Using data from manufacturing companies 
in Indonesia Stock Exchange during the period 2009-2011 with a certain 
pre-determined criteria. 
The results of this study are aggressive policies selected by 
management and a significantly positive impact on the profitability of the 
company. This indicates that the more aggressive a company in the funding 
it will provide greater benefits. While the company's profitability is also 
significant and positive influence. This indicates that companies with large 
profit will increase the company's value in the eyes of the public and 
investors. 
 
Keywords: Aggressive Financing Policy, Leverage, Company Size Sales 
    Growth, Return on Assets, Price Book Value. 
 
 
 
 
 
